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RESUMO 
Atualmente, apresenta-se uma conjuntura que merece atenção: na Colômbia articulam-se, 
simultaneamente, a procura da internacionalização dos mercados juntamente com os diálogos de 
paz.  
Neste contexto, esta tese procurou como objetivo desenvolver um modelo de políticas públicas 
para o cooperativismo na Colômbia com o fim de optimizar suas condições institucionais para a 
cooperação, a democracia e a coesão social.  
Os dados mostram que o cooperativismo tem mais de 85 anos de vida institucional na Colômbia. 
Neste período, revela-se a persistência de falhas nas engrenagens das políticas públicas gerando 
concorrência, duplicidade e sobreposição entre fomento e as de supervisão e controlo. 
Assim, propõe-se o conceito de economia social e solidária como um manto de diferentes 
expressões da sociedade civil, a partir das suas componentes de mercado e de não-mercado.  
Perante situações de assimetrias de informação, propõe-se o conceito de “vida associativa” 
enquanto mecanismo de monitorização do estado real das organizações. Este mesmo conceito é 
retomado para verificar a sua autenticidade num quadro de reconhecimento. 
Finalmente, propõe-se a criação de um forum de concertação a fim de criar espaços de co-
construção de políticas, de aproveitar a janela de oportunidade dos processos de paz e de gerar 
uma matriz de opinião propensa à cooperação. 
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